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Il est de notoriété publique qu’au lendemain 
des attentats de 2001, des milliers d’Américains 
ÅZMV\TIY]M]MLM^IV\LM[KMV\ZM[UuLQKI]`XW]Z
donner leur sang. Dans un article intitulé « Le 
désastre sanguin du 11-Septembre », le célèbre 
historien du don de sang et de la transfusion 
,W]OTI[;\IZZM`XW[MTM[XZWJTvUM[MVOMV-
LZu[XIZKM\\MWNNZIVLMXI\ZQW\QY]M"TI+ZWQ `:W]OM 
américaine et les autres organisations, confron-
tées à une participation sans précédent, collectè-
rent tellement de sang qu’elles durent en rejeter 
des milliers de litres1. Au cours de ce processus, 
de l’argent fut gaspillé et du sang de qualité 
QV[]NÅ[IV\MN]\ZMK]MQTTQ5IQ[XQZMMVKWZMN]\TI
XMZ\MLMKWVÅIVKMLIV[TM[a[\vUMLMKWTTMK\M
de sang, qui aboutit à un effondrement des dons. 
Les États-Unis tentent toujours actuellement de 
[MZMTM^MZLMKM\\MNIQTTQ\Mibid.).
9]MTZIXXWZ\M`Q[\M\QTMV\ZMT¼uKPMKIUuZQ-
KIQVM\TI[Q\]I\QWVQVLQMVVM'+¼M[\JQMVT¼M`Kv[
Y]Q TM[KIZIK\uZQ[M+M[M`Kv[[WV\ T¼]VLM[
aspects les plus remarquables, mais aussi l’un 
des plus problématiques de la collecte de sang en 
1VLM,MX]Q[Y]MTY]M[IVVuM[TM[UW]^MUMV\[
ZMTQOQM]`MVXIZ\QK]TQMZKM]`LQZQOu[XIZLM[
OW]ZW][[WV\LM^MV][LMOZIVL[XW]Z^WaM]Z[
LM[IVOLWVVuJuVu^WTMUMV\o\ZI^MZ[TMXIa[
Les disciples de ces gourous aspirent à donner 
toujours plus de sang, entraînés dans une sorte de 
KPIUXQWVVI\VI\QWVITLM^ MZ\]M\LMJQMVNIQ[IVKM
L’établissement et le dépassement incessants de 
ZMKWZL[UWVLQI]`WV\ZIXXZWKPuTIKWTTMK\MLM
[IVOXIZTM[UW]^MUMV\[ZMTQOQM]`MV1VLMLM
ce qu’Andrew Strathern (1971 : 222) a appelé 
]V[a[\vUMLM®Lu[uY]QTQJZMIT\MZVu¯ "T¼]VLM[
groupes détient le record et domine jusqu’à ce 
qu’un autre le batte, et ainsi de suite. 
5IQ[ TM]Z[M`XTWQ\[LuXI[[MV\LM TWQV TM[
[QUXTM[NZWV\QvZM[VI\QWVITM[+M[WZLZM[Lu^W-
tionnels cherchent à gagner la reconnaissance 
2/!Wpjs!hbmfnfou!!df!tvkfu!Xbmecz!'!Njudifmm!)3117!;!dibq/!2*/
Bmpst!rvf!mb!qpqvmbujpo!hosbmf!sqvhof!
!epoofs!tpo!tboh-!mft!npvwfnfout!
ewpujpoofmt!tpou!efwfovt!efqvjt!
rvfmrvft!booft!eft!qpvswpzfvst!ef!tboh!
fouipvtjbtuft/!Epo!dpmmfdujg!pshbojt!qbs!
mb!Gesbujpo!ef!mb!kfvofttf!enpdsbujrvf-!
Dbmdvuub-!Joef-!3119/!!
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internationale en tentant d’entrer dans le Livre 
Guinness des records par la réalisation du plus grand 
nombre de dons de sang en une seule journée. 
;QWVW]^ZMXIZM`MUXTMT¼uLQ\QWVLML]
Livre Guinness des records oTI[MK\QWV®UMZ^MQTTM[
médicales », qui comporte des entrées telles 
que le plus grand nombre de fœtus dans un 
corps humain, le plus grand nombre d’enfants 
[]Z^Q^IV\o]VMOZW[[M[[MU]T\QXTMTMXT][OZIVL
nombre d’opérations subies ou d’amputations de 
TIUIQVW]L]JZI[WVLuKW]^ZMY]¼]VWZLZM
Lu^W\QWVVMTL]6WZLLMT¼1VLMIZu][[QoKWTTMK\MZ
le plus grand nombre d’unités de sang en un 
[M]TRW]Z"TM[UQTTQTQ\ZM[KWTTMK\u[XIZ
T¼WZLZMLu^W\QWVVMT,MZI;IKPI;I]LIXZuKQ[M
TMTQ^ZM®uY]Q^ITMV\o[WQ`IV\M[MX\JIQOVWQZM[
de sang ! ».
Les médecins manifestent à la fois de la joie 
M\L]LuOW\MV^MZ[KM[[XMK\IKTM[OZIVLQW[M[
LMLWV[[IVO]QV[6WUJZML¼MV\ZMM]`[WV\
M`\ZwUMUMV\KZQ\QY]M[Y]IV\oT¼M`Kv[LM[IVO
donné au cours de ces journées de dons de 
masse. Un médecin m’a justement décrit celles-ci 
comme des « massacres de sang » à cause du 
NWZ\\I]`LMOI[XQTTIOMY]¼MTTM[WKKI[QWVVMV\"
soit parce qu’une telle quantité n’est simplement 
XI[ZMY]Q[MI^MKXW]ZZu[]T\I\T¼M`XQZI\QWVLM
nombreuses unités, soit en raison d’un relâche-
UMV\LM[[\IVLIZL[UuLQKI]`Y]QIJW]\Q\o]VM
XZuXWVLuZIVKML¼]VQ\u[LM®Y]ITQ\uQV[]NÅ[IV\M¯ 
6uIVUWQV[TM[UuLMKQV[ZM[\MV\LuXMVLIV\[LM
KM[UW]^MUMV\[XW]ZTM]ZIXXZW^Q[QWVVMUMV\
en sang, et sont donc contraints d’en féliciter 
les auteurs au cours de cérémonies de remise 
LMXZQ`WZMUMZKQMUMV\[M\KWUXTQUMV\[[WV\
XZWLQO]u[I]`OW]ZW][+M[KZQ\QY]M[M\KM[
UIZY]M[LMZMKWVVIQ[[IVKM[QU]T\IVuM[Zu^vTMV\
les contradictions de la démarche professionnelle 
des médecins.
4INMZ^M]ZLM[RW]ZVuM[Lu^W\QWVVMTTM[M[\
L¼I]\IV\XT][NZIXXIV\MY]MT¼I^MZ[QWVY]MTM[
1VLQMV[uXZW]^MV\oT¼uOIZLLM[LWV[LM[IVO
M[\M`\ZwUM+MTIXMZUM\LMUQM]`KWUXZMVLZM
XW]ZY]WQJQMVY]MN]ZQM]`TM[UuLMKQV[V¼MV
demeurent pas moins impressionnés par ces 
[XMK\IKTM[XZWLQOQM]`LMLWVLM[IVO)TWZ[Y]¼QT[
WV\XI[[uTM]Z^ QMXZWNM[[QWVVMTTMoM[[IaMZ[IV[
[]KKv[LMKWV^IQVKZMTM[OMV[LMLWVVMZTM]Z
[IVO^ WQToY]¼QT[LQ[XW[MV\L¼]VM`KuLMV\QVM[XuZu
4¼MV\PW][QI[UMQV[XQZuXIZTILu^W\QWV[W]Tv^M
LM[Y]M[\QWV[KZQ\QY]M[ZMTI\Q^M[oT¼I[Ku\Q[UM
I]UuZQ\MZMTQOQM]`M\oTIXWTQ\QY]MX]JTQY]M
I]`Y]MTTM[RM^IQ[U¼I\\IKPMZUIQV\MVIV\
Mf!dpoufyuf!ev!epo
La récente législation mise en place par les ins-
\Q\]\QWV[UuLQKITM[QVLQMVVM[IÅVLMUM\\ZM]V
\MZUMoTIZuU]VuZI\QWVLM[LWVVM]Z[QVLQ^QL]MT[
IQV[QY]¼I][a[\vUML¼IXXZW^Q[QWVVMUMV\ad hoc 
fondé sur la compensation familiale constituait 
la toile de fond de ma recherche ethnographique 
sur les pratiques indiennes du don de sang. 
4¼WZ\PWLW`QMLMTIXWTQ\QY]MX]JTQY]MoT¼WZQOQVM
de cette législation défend l’idée que la sécurité 
du sang donné est bien plus grande lorsque 
KMT]QKQXZW^QMV\LMLWVVM]Z[^WTWV\IQZM[VWV
ZuU]VuZu[I][MQVL¼]V[a[\vUML¼IXXZW^Q[QWV-
VMUMV\IVWVaUM4¼QV\MZLQK\QWVL]XIQMUMV\
et la suppression du don de compensation ont 
VuKM[[Q\uLM[[\ZI\uOQM[QVVW^IV\M[LMTIXIZ\LM[
JIVY]M[LM[IVOIÅVL¼I]OUMV\MZLMUIVQvZM
[QOVQÅKI\Q^MTM[LWV[JuVu^WTM[
)ES*
63/!Uif!Usjcvof-!36!tfqufncsf!3117/
4MXZWRM\^ Q[IV\oMVKW]ZIOMZTMJuVu^WTI\M[\
VuKM[[IQZMUMV\IUJQ\QM]`#QT[¼IOQ\LMZMKPMZKPMZ
M\L¼MVZTMZLMVW]^MTTM[KWUU]VI]\u[LMLWV-
VM]Z[8W]ZKWTTMK\MZL][IVOTI+ZWQ`:W]OMo
laquelle j’étais associé durant mon séjour à Delhi, 
LuXTIKM[M[TQ\[R][Y]¼I]`LWVVM]Z[KWVL]Q[IV\
KPIY]MRW]Z[I®KIZI^IVML][IVO¯ LIV[TM[
KIUX][]VQ^MZ[Q\IQZM[ TM[MV\ZMXZQ[M[W]TM[
UQTQM]`ZMTQOQM]`,M[XIZ\Q[XWTQ\QY]M[LWVVMV\
aussi du sang à l’occasion de leurs réunions 
X]JTQY]M[IÅVLMLuUWV\ZMZ TM]ZOuVuZW[Q\u
M\TM]ZJWVVM^WTWV\uo[¼MVOIOMZI]®[MZ^QKM¯ 
(seva) de leur électorat (actuel ou potentiel). Les 
RW]ZVuM[LMLWV[MLuZW]TMV\LIV[LM[MV^Q-
ZWVVMUMV\[\Zv[^IZQu["MTTM[XM]^MV\w\ZMLM[
WXuZI\QWV[ZMTI\Q^MUMV\\ZIVY]QTTM[XZW[I|Y]M[
M\WZOIVQ[uM[LIV[LM[TWKI]`L¼MV\ZMXZQ[MW]
JQMVLM[u^uVMUMV\[MVXTMQVIQZoTIUIVQvZM
L¼]VKIZVI^ITWLM[steel bandsL]:IRI[\PIV
WNÅKQMV\M\I]KW]Z[LM[Y]MT[LM[UQTQ\IV\[[M
donnent la main autour d’un politicien donneur 
ITTWVOu\W]\MVKPIV\IV\®4WVO]M^ QMo;WVQI
Gandhi » ou autre. Le don de sang apparaît à 
KM\Q\ZMKWUUMT¼]VLM[TQM]`LMT¼M`XZM[[Q^Q\u
politique de l’Inde moderne.
)ÅVLMKWUUuUWZMZT¼IVVQ^MZ[IQZMLMTIUWZ\
L]XZuKuLMV\8ZMUQMZUQVQ[\ZMQVLQMV:IRQ^
Gandhi – assassiné par l’attentat-suicide d’un 
Tigre tamoul en 1991 – le parti du Congrès a 
organisa une séance de don. Le portrait orné 
LMO]QZTIVLM[LM:IRQ^/IVLPQu\IQ\IKKZWKPu
JQMV^Q[QJTMI]LM[[][LM[UMUJZM[L]XIZ\Q
Y]QLWVVIQMV\TM]Z[IVO6W\WV[Y]MTIKWUUu-
moration de bains de sang par des actes de don 
[IVO]QV[MUJTMw\ZM]V\ZIQ\KIZIK\uZQ[\QY]MLM[
RW]ZVuM[LMLWVMV1VLM8W]ZTMLWK\M]Z)RIa
Bagga, recruteur de donneurs de Hoshiarpur, 
dans l’État du Pendjab, c’est « la mémoire du 
corps de son père [un dirigeant politique du 
parti pendjab Pradesh Janata assassiné par des 
militants en 1984] criblé de balles et ensanglanté 
Y]Q TMXW][[I^MZ[ TMUW]^MUMV\Le don du 
sang2 ». La mort des soldats indiens en 1999 
L]ZIV\ TMKWVÆQ\ QVLWXISQ[\IVIQ[LM3IZOQT
est commémorée chaque année par des camps 
de don de sang. Comme je l’ai montré dans 
UWVTQ^ZM[]ZKM[Y]M[\QWV[+WXMUIV!
les journées de don orchestrées en l’honneur 
LM[WTLI\[IaIV\^MZ[uTM]Z[IVOXW]ZTIVI\QWV
W]LMXWTQ\QKQMV[I[[I[[QVu[[]Q^MV\]V[KPuUI
[IKZQÅKQMTI[[MbKWUU]V4M[LWV[LM[IVO
KWUUuUWZI\QN[KWVNvZMV\Zu\ZW[XMK\Q^MUMV\
I]LuKv[LM[KIXIKQ\u[ZuOuVuZI\ZQKM[TI^ QK\QUM
XZWL]Q[IV\LMTI^ QMVW]^MTTMOZpKMI]`LWV[LM
sang réalisés à sa mémoire. 
-V!2I_IPIZTIT6MPZ]XZMUQMZ8ZMUQMZ
ministre de l’Inde indépendante en 1947 et 
OZIVLXvZMLM:IRQ^/IVLPQLuKQLILMLWVVMZ
[WV[IVO+M\\MQVQ\QI\Q^MUuLQI\Q[uMXZW^WY]I]V
\WTTuY]MZIXXMTTMMVKWZMTMUIOIbQVMTime Asia 
Y]MTY]M[IVVuM[XT][\IZL"®2I_IPIZTIT6MPZ]
IV[[¼M[\I\\QZuTM[KZQ\QY]M[LM[M[XIZ\Q[IV[
Eft!njmjubout!ev!qbsuj!ev!Dpohst!epoofou!mfvs!tboh!!Dbmdvuub!
mf!31!bpu-!kpvs!boojwfstbjsf!ef!mb!objttbodf!ev!Qsfnjfs!njojtusf!
Sbkjw!Hboeij/!)qipup!K/!Dpqfnbo*
BOBMZTFT!EF!TBOH
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compensation familiale (les membres d’une 
famille donnent les uns pour les autres) repré-
[MV\MV\\W]RW]Z[XT][LML][IVOLWVVuMV
1VLM²,MTPQWR¼IQ\ZI^IQTTuTMKPQNNZMM[\XQZM
UWQV[LM!LMTIKWTTMK\M\W\ITMu\IV\TMNIQ\
de dons JuVu^WTM[44M[ZIQ[WV[MV[WV\^ IZQuM[
d’un déplorable manque de coordination entre 
les différentes banques de sang, à l’idée répandue 
[MTWVTIY]MTTM TMLWVLM[IVOM[\]VMIK\Q^Q\u
UIT[IQVM^WQZM]VMUMVIKM^Q\ITMXW\MV\QMTTM
La « piqûre » associée au don semble particu-
TQvZMUMV\MNNZIaIV\M+WUUM]VLWVVM]ZUM
T¼ILQ\"®9]IVLR¼IQu\u^ IKKQVuM\Y]MUIXMI]
Iu\uXMZKuMR¼IQ[MV\QY]MKMTINIQ[IQ\M`XTW[MZ
mon corps et que tout ce qui est à l’intérieur 
ITTIQ\[MZuXIVLZM+MTIVM[¼IZZw\MZIjamais5. » 
,MVWUJZM]`LWVVM]Z[[WV\\Zv[XMZ\]ZJu[o
TI^]MLMTM]Z[IVOY]Q[¼uKW]TMM\ZMUXTQ\LM[
poches plastiques. Les médecins de plusieurs 
JIVY]M[ZMKW]^ZMV\L¼IQTTM]Z[KM[XWKPM[LM[IVO
L¼]V\Q[[]XMVLIV\T¼WXuZI\QWVIÅVL¼u^Q\MZY]M
TM[LWVVM]Z[V¼IZZIKPMV\T¼IQO]QTTMMVTM[^ WaIV\
[MOWVÆMZLMTM]Z[IVO
La crainte de l’impuissance et de la stérilité est 
I][[Q[W]^MV\KQ\uMKWUUMZIQ[WVXW]ZTIY]MTTM
les gens préfèrent ne pas donner leur sang. 
²XT][QM]Z[ZMXZQ[M[LM[XMZ[WVVM[U¼WV\M`XTQY]u
leur refus de le donner à cause de leur mariage, 
Y]QLM^IQ\[MLuZW]TMZTMUWQ[[]Q^IV\"TMTQMVLM
KI][MoMNNM\TM]ZXIZIQ[[IQ\u^QLMV\=VM^ uZQ\IJTM
TQ\IVQMLMXZu\M`\M[M[\QV^WY]uMXW]ZM`XTQY]MZTM
refus du don, de la peur de la cécité à des condi-
tions météorologiques peu propices – certains 
QVLQ^QL][XMV[MV\MVMNNM\Y]MTIKPITM]ZM[\Q^ITM
assèche le sang. La principale raison, cependant, 
reste le préjugé très courant selon lequel la 
XMZ\MLM[IVOKWVL]Q\o]VLuÅKQ\^ WT]Uu\ZQY]M
XMZUIVMV\+MY]QM[\NZuY]MUUMV\M`XZQUu
LMTINItWV[]Q^IV\M"®;Q RMLWVVML][IVO
j’aurai besoin d’une transfusion, alors pourquoi 
TMNMZIQ[RM'¯ 8W]ZM[[IaMZLMKWV\ZMZKM\\MQLuM
ZMt]MTM[UuLMKQV[KWUXIZMV\^ WTWV\QMZ[TMLWV
XW]ZI^WQZNIQ\]VLWVo]VMJIVY]MLM[IVO;I
santé, ont-ils protesté, est une “richesse nationale 
Y]QLM^ZIQ\w\ZMXZu[MZ^uMº1TLM^ZIQ\^ ZIQUMV\
¹[¼IJ[\MVQZLM\MT[[IKZQÅKM[LM[\Z]K\M]Z[º3. » Si 
6MPZ]XMV[IQ\[IV[LW]\MJMTM\JQMV[M[IKZQÅMZ
pour la nation, ses « partisans » estimaient quant 
oM]`Y]M[WVOM[\MV¼u\IQ\XI[XI\ZQW\QY]M8W]Z
M]` TMLWVLM6MPZ]·L]NIQ\LM[I[\I\]ZM
d’homme politique indispensable – était un 
[IKZQÅKMLMTIVI\QWVXT]\\Y]MXW]ZTIVI\QWV
Cependant, comme je l’ai mentionné, le don 
LM[IVOM[\LM^MV]]VUWLMKTuLMT¼IZ\QK]TI-
\QWVMV\ZMKQ\WaMVVM\u[u\PQY]MM\XI\ZQW\QY]M"
gourous et politiciens désirent organiser des 
journées de don et les hommes politiques font 
apparaître sur leur CVTMVWUJZMLMNWQ[WQT[
ont donné leur sang. 
5ITOZu]VM[uZQMLMKIUXIOVM[UQ[M[MV
XTIKMXIZ TMOW]^MZVMUMV\W]XIZLM[ONG 
XW]Z[\QU]TMZTMLWVLM[IVOJuVu^WTMLIV[TM
XIa[TM[LWV[MNNMK\]u[[MTWVTIXZI\QY]MLMTI 
4/!iuuq;!00!xxx/ujnf/dpn!0!ujnf!0!btjb61!0!d`
qfpq2/iunm!\dpotvmu!fo!opwfncsf!3121^/
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eÖvojut!qbs!bo!mf!cftpjo!fo!tboh!ef!mÖJoef/!
MÖbqqpsu!dpoujovfm!ef!opvwfmmft!ufdiojrvft!
ef!usbjufnfou!odfttjubou!ev!tboh!fousbof!
mÖbvhnfoubujpo!ef!df!dijggsf!eÖboof!fo!boof/!
Mf!stvmubu!ef!mb!dpmmfduf!upubmf!boovfmmf-!eju!mf!
Hvjefcppl-!ftu!ef!rvbusf!njmmjpot!eÖvojut-!epou!
bqqspyjnbujwfnfou!efvy!njmmjpot!tpou!eft!epot!
cowpmft!fu!efvy!njmmjpot!eft!dpnqfotbujpot!
)jcje/!;!314*/!MÖdbsu!fousf!mb!efnboef!fu!mÖpggsf!
ftu!ust!tsjfvy!fu!pddbtjpoof!eÖjowjubcmft!fu!
opncsfvy!edt!<!dfqfoebou-!dpousbjsfnfou!!
df!rvf!ef!opncsfvy!stvmubut!qfvwfou!tvhhsfs-!
jm!fyjtuf!qmvtjfvst!bmufsobujwft!qspvwft!!
mb!usbotgvtjpo-!fu!jm!ftu!bvttj!tjhobm!rvf!mft!
nefdjot!qsftdsjwfou!uspq!ef!tboh!)Csbz!'!
Qsbciblbs!3113!;!588*/
6/!Ebwje!Bsopme!)2::4*!opuf!mft!wjwft!bohpjttft!
qspvwft!qbs!ef!opncsfvy!Joejfot-!bv!YJYf!tj.
dmf-!mjft!bvy!btqfdut!fyusbdujgt!ef!mb!nefdjof!
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pas lieu autrement. Il s’agirait, en d’autres termes, 
L¼]VM[WZ\MLMZuOuVuZM[KMVKMLQ^QVQ[uM=V
des disciples donneurs m’a déclaré : « Je me 
sens bien et rafraîchi. ShaktiCTINWZKMEM[\^ MV]M
LM[JuVuLQK\QWV[LM*IJI2QCTMOW]ZW]E6W][
XZQWV[XW]ZXT][LM[IVOXW]ZXW]^WQZLWVVMZ
oVW]^MI]¯ =VI]\ZMLQ[KQXTMM`XZQUMT¼QLuM
que « au bout de sept jours, Baba Ji [le gourou], 
grâce à ses bénédictions, remplace le sang ».
4M[LQ[KQXTM[[WV\XIZ\QK]TQvZMUMV\Lu[QZM]`
de donner leur sang en présence du gourou ou 
JQMVLM^IV\LM[XPW\W[LMKMT]QKQKIZK¼M[\LM
T¼QUIOMLQ^QVML]OW]ZW]Y]M[M[JuVuLQK\QWV[
XZW\MK\ZQKM[[WV\KMV[uM[XZW^MVQZ WVWJ\QMV\
ainsi le darshan du gourou). Les bénédictions déri-
^uM[LMTI^ Q[QWVL]OW]ZW]NWV\XIZ\QMQV\uOZIV\M
LMTIZuOuVuZM[KMVKMLQ^QVQ[uMUMV\QWVVuMXT][
haut. Les disciples disent que les bénédictions 
uUIVMV\LM[aM]`M\LM[UIQV[L]OW]ZW]4M[
aM]`LIV[TIZMTQOQWVPQVLW]MXWX]TIQZM[WV\
LM[KMV\ZM[M\LM[\ZIV[UM\\M]Z[L¼uVMZOQM# TI
rencontre du regard entre maître et disciple 
représente le moment d’une interaction spirituelle 
LZIUI\QY]M 2]MZOMV[UMaMZ!!" 8]Q[Y]M
LMVWUJZM]`1VLQMV[XMV[MV\Y]MTMLWVLM
[IVOTM[^QLMMNNMK\Q^MUMV\LMTM]ZuVMZOQM QT
n’est pas surprenant que les disciples, dont la 
XT]XIZ\VM[WV\XI[KWV^IQVK][XIZTM[XZWXW[
des médecins sur l’innocuité du don, cherchent 
ou\IJTQZ]VMKWVVM`QWVLQZMK\MI^MKTI^Q[QWV
ZuOuVuZI\Q^ML]OW]ZW]Y]IVLQT[LWVVMV\TM]Z
[IVO4¼uVMZOQM[WZ\XIZTM[^MQVM[M\MV\ZMXIZ
TM[aM]`LMUIVQvZM[QU]T\IVuM-TTM[¼uKPIXXM
par l’aiguille enfoncée dans le bras des disciples 
\IVLQ[Y]¼QT[TI®JWQ^MV\¯ LM[aM]`
L’ingéniosité des médecins des banques de 
[IVOIu\uLMZMKWVVI{\ZMTMXW]^WQZM\T¼QV\MV[Q\u
de la relation entre les gourous et leurs disciples, 
M\LMTIUWJQTQ[MZoTM]Z[XZWXZM[ÅV[LMKWTTMK\M
4M[UuLMKQV[KWUXZMVVMV\Y]M[¼QT[IZZQ^MV\
à persuader certains gourous de soutenir les 
dons de sang et d’organiser des journées de don 
collectif dans leurs centres de piété, cela réduira 
TM\ZI^IQTLQNÅKQTMM\QVOZI\L¼IXXMTI]`LWVVM]Z[
dans la population générale. Dès lors que le 
OW]ZW]M[\UW\Q^u TM[ZMKZ]\M]Z[XIZ\MV\L]
XZQVKQXMY]M[M[VWUJZM]`LQ[KQXTM[TM[]Q^ZWV\
automatiquement.
5IQ[RM\QMV[o[W]TQOVMZY]¼QTVM[¼IOQ\XI[
simplement d’une appropriation unilatérale de 
la relation gourou-disciple par des médecins 
cherchant à remplir leurs obligations. Il s’agit 
LM[IVOo]VMKW]XMLM[KPM^M]`W]LM[WVOTM["
le sang, disent-ils, comme ces autres substances 
Lu\IKPIJTM[[MZMNWZUMM\ZM^QMV\
Ewpujpo!fu!epo
Alors que les campagnes destinées à stimuler le 
LWVJuVu^WTM[M[WV\M[[W]NÆuM[QTM`Q[\M]VM
Zu][[Q\MKMZ\IQVM"TM[UW]^MUMV\[Lu^W\QWVVMT[
·XIZ\QK]TQvZMUMV\KM]`Y]QIXXIZ\QMVVMV\o
une tradition connue sous le nom de Sant – sont 
LM^MV][LMX]Q[Y]MTY]M[IVVuM[LM[XW]Z^WaM]Z[
de sang enthousiastes. Les membres de la mission 
sant6QZIVSIZQXW]Z^WQMV\oM]`[M]T[ R][Y]¼o
LM[LWV[LM[IVOJuVu^WTM[LMTIKIXQ\ITM6Q
M`KT][Q^MUMV\PQVLW]MVQ[QSPMTI\ZILQ\QWVsant 
^uVvZMTM[MV[MQOVMUMV\[LMSants importants et 
QVÆ]MV\[LMKPIY]MZMTQOQWV,IV[TM[KWV\M`\M[
Lu^W\QWVVMT[Y]MR¼IQu\]LQu[ TM[LQ[\QVK\QWV[
entre hindous et non-hindous, comme d’ailleurs 
celles entre castes et d’autres différenciations 
QV\MZVM[I]`®KWUU]VI]\u[¯ [WV\UQVQUQ[uM[
I]XZWÅ\L¼]VI\\IKPMUMV\Lu^W\QWVVMTo]V
maître spirituel commun. Les XIVe et XVe siècles 
^QZMV\]VMÆWZIQ[WVLMXWv\M[santKWUUM3IJQZ
6IVIS:I^Q,I[M\6IU,M ^4IXT]XIZ\ILWX-
\vZMV\LM[^ MZ[QWV[LMTI bhakti[W]^MV\\ZIL]Q\M
XIZ®Lu^W]MUMV\¯ ®IUW]Z¯ ]VMI\\Q\]LM
religieuse qui implique une « participation » à 
la déité et une relation amoureuse entre l’âme 
QVLQ^QL]MTTMM\TM;MQOVM]Z[]XZwUM *PIOI^I\
®TMJQMVPM]ZM]`¯ >I]LM^QTTM!"!;QTM[
QVQ\Qu[[WV\ Q[[][L¼]VMXITM\\M\Zv[^IZQuMLM
castes et de classes, la majorité des disciples 
sant[WV\\W]\MNWQ[WZQOQVIQZM[LMUQTQM]`XT]\\
LuNI^WZQ[u[uKWVWUQY]MUMV\
Comme je l’ai déjà mentionné, l’idée que le 
LWVLM[IVOIJW]\Q\o]VLuÅKQ\^WT]Uu\ZQY]M
XMZUIVMV\M[\ TIZOMUMV\ZuXIVL]Mo\ZI^MZ[
TM[W][KWV\QVMV\QVLQMV,MKMXWQV\LM^]M
le don de sang n’est pas tellement différent du 
LWVLMZMQV· TIXMZ\MM[\LuÅVQ\Q^M4MNIQ\
que tant de disciples sant donnent leur sang 
[MUJTMZIQ\[]OOuZMZY]¼QT[WV\u\uKWV^IQVK][
par les médecins que le don de sang est une 
XZWKuL]ZM[IV[LIVOMZ5IQ[\MTV¼M[\XI[TMKI[
S’ils continuent à donner leur sang, c’est parce 
qu’ils se sentent protégés des effets néfastes de 
T¼M`\ZIK\QWV[IVO]QVMXIZTM[JuVuLQK\QWV[L]
OW]ZW]KZWaIV\Y]MTI^ZIQMLu^W\QWVXZWL]Q\
une régénérescence des substances qui n’aurait 
BOBMZTFT!EF!TBOH
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plutôt d’une interdépendance mutuellement 
JuVuÅY]MW]L¼]VM®QV\MZWXuZIJQTQ\u¯ MV\ZMTM[
UW]^MUMV\[sant·Y]Q]\QTQ[MV\TMLWVJuVu^WTM
KWUUM]VUWaMVL¼MVZQKPQZM\LM\ZIV[NWZUMZ
TIJI[MMUXQZQY]MLMTM]Z^QMZMTQOQM][M·M\
TMXZWRM\^Q[IV\oMVKW]ZIOMZTM[LWV[LM[IVO
JuVu^WTM[MVUWJQTQ[IV\LMUIVQvZM[\ZI\uOQY]M
la relation pieuse.
4M[LQ[KQXTM[VQZIVSIZQ ^WQMV\ TMLWVLM
sang comme une forme de perfectionnisme 
[XQZQ\]MT+IZL¼IXZv[M]`KM\IK\MI]ZIXW]Z
KM]`Y]Q^WV\MVJuVuÅKQMZLM[KWV[uY]MVKM[
I][[QJQMVUWZITM[Y]MXPa[QY]M[4M[LQ[KQXTM[
m’ont fréquemment dit qu’ils considèrent le 
[IVOY]¼QT[LWVVMV\KWUUM]V^ uPQK]TMLMTM]Z[
Y]ITQ\u[UWZITM[M\INNMK\Q^M[L¼IUW]ZM\LMgyan 
[I^WQZ[XQZQ\]MT+M[Y]ITQ\u[u\IV\oT¼WZQOQVM
L¼]VM\ZIV[NWZUI\QWVLMTI^QM[XQZQ\]MTTMLM[
récipiendaires. Il s’agit donc autant de changer 
TM[JuVuÅKQIQZM[Y]MLMTM[[I]^MZ4M[LQ[KQXTM[
INÅZUMV\Y]MTM]ZIUW]ZM[\LIV[TM]Z[IVO#
l’affect est tangible. Cet amour liquide est « adhé-
[QN¯ ^Q[Y]M]` QTI\\QZM^MZ[ TM[6QZIVSIZQ TM[
récipiendaires des transfusions sanguines, alors 
UwUMY]MKM[LMZVQMZ[QOVWZMV\TIXZW^MVIVKM
L][IVOZMt]+M\\MY]ITQ\u®ILPu[Q^M¯ KWVNvZM
I]LWVLM[IVO]VXW\MV\QMTL¼M`XIV[QWVKIZQT
WNNZM]VUWaMV[]J\QTLMKWV\ZQJ]MZoT¼M`\MV[QWV
L]UW]^MUMV\XQM]`VQZIVSIZQ
4MZTMLMKMZ\IQVM[[]J[\IVKM[LIV[TI[]Z^M-
V]MLMKWV^MZ[QWV[QV^WTWV\IQZM[·KWV^MZ[QWV[
qui ont lieu, pour ainsi dire, « sous la peau » – est 
bien connu des indianistes. L’utilisation de 
OZIQ[[MIVQUITMXIZTM[)VOTIQ[XW]ZT]JZQÅMZ
les cartouches est largement considérée comme 
T¼u\QVKMTTMY]QUQ\TMNM]I]`XW]LZM[M\XZuKQXQ\I
la « mutinerie indienne6¯ LM 7VI^IQ\LQ\
I]`[WTLI\[Y]MT¼WJRMK\QNLMTM]Z[UI{\ZM[u\ZIV-
gers était de les transformer tous en chrétiens. Ils 
KZWaIQMV\Y]MTIXZMUQvZMu\IXMLIV[TI^ WQML]
christianisme était de les déchoir de leur caste en 
TM[XWTT]IV\I]UWaMVLMKM[cartouches7. Étant 
7/!Po!bqqfmmf!bvttj!df!tpvmwfnfou!È!swpmuf!
eft! djqbzft!É-! ev! opn! eft! nfsdfobjsft!
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)Opuf!ef!mÖejufvs/*
8/!Fo!fggfu-!mft!tpmebut!joejfot!ef!mÖbsnf!csjubo.
ojrvf!efwbjfou!edijsfs!ef!mfvst!efout!mft!fowf.
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+M\\MINÅZUI\QWV[MTWVTIY]MTTMTM[UuLMKQV[
[uTMK\QWVVMV\ TM[IVOLM[6QZIVSIZQXW]Z TM[
Y]ITQ\u[UWZITM[Y]Qa[WV\KWV\MV]M[XZu[MV\M
la médecine biologique comme un projet de 
perfectionnisme moral. 
Ces perceptions sont particulièrement intéres-
[IV\M[KIZMTTM[KWZZM[XWVLMV\o]VMZuu^IT]I\QWV
XW[Q\Q^MLM TIXWTQ\QY]MLM[[]J[\IVKM[LM TI
part des disciples. Il est notoire que dans de 
VWUJZM]`^QTTIOM[PQVLW][o\ZI^MZ[ T¼1VLM
TM[NZWV\QvZM[LMKI[\M[[WV\XZu[MZ^uM[XIZLM[
ZM[\ZQK\QWV[XWZ\IV\[]ZY]QUIVOMM\JWQ\I^MK
qui 84MJW]TM^MZ[MUMV\LMKM[ZM[\ZQK\QWV[
pourrait entraîner des changements de statut. 
4M[6QZIVSIZQUM\\MV\MV¶]^ZM]VMTWOQY]M
des substances et de la transformation tout à 
fait similaire, mais dans le but de créer un effet 
WXXW[u]VQ^MZ[ITQ[IV\#OZpKMI]LWVLMTM]Z[IVO
QT[^M]TMV\w\ZMTQu[o\W]\TMUWVLMI\\QZMZ\W]\
]VKPIK]V^MZ[M]`4MLWVLM[IVOJuVu^WTM
M[\IVWVaUM"TM[LWVVM]Z[VM[I^MV\XI[oY]Q
TM]Z[IVOXIZ^QMV\M\TM[JuVuÅKQIQZM[QOVWZMV\
complètement l’origine de leurs transfusions. 
PWZ[KI[\M[MVLu[M[XWQZLMKI][MQT[LM^ZIQMV\
IKKMX\MZTIZMTQOQWVLMTM]Z[UI{\ZM[7VZMV-
KWV\ZMLMVWUJZM]`I]\ZM[M`MUXTM[ZuKMV\[
de ce rôle très marqué des substances. Ainsi les 
LQ[KQXTM[VQZIVSIZQLQ[MV\QT["®4MJuVuÅKQIQZM^ I
I^WQZTMOvVML¼]V6QZIVSIZQM\ZMRWQVLZMVW\ZM
OZW]XM6W][XW]^WV[VW][UM\\ZMLIV[[WV
KWZX[IÅVY]¼QTX]Q[[MILPuZMZoVW\ZMUQ[[QWV¯ 
W]"®6W][uXZW]^WV[\W]RW]Z[LMT¼IUW]Z6W][
uXZW]^WV[LMT¼IUW]ZM\TM[OvVM[XZu[MV\[LIV[
VW\ZM[IVOLM^QMVVMV\LM[OvVM[L¼IUW]Z+M
[IVOKPIZOuL¼IUW]ZQZI^MZ[L¼I]\ZM[M\ TM[
INNMK\MZIXW]ZY]¼QT[[]Q^MV\M]`I][[QTI^uZQ\u
et l’amour. » Une disciple âgée m’a déclaré :
TÖjm!z!b!ev!tvdsf!ebot!vof!cpuf-!uv!of!tpsujsbt!
qbt!ef!qjnfou!ef!dfuuf!cpuf-!fu!eÖvof!cpuf!
bwfd!eft!qjnfout-!uv!of!tpsujsbt!qbt!ef!
tvdsf/!Tj!upo!tbwpjs!ftu!cpo!\bddib!h zbo^-!bmpst!
upo!tboh!ftu!cpo!bvttj/!Tj!uv!sfoet!vo!dvmuf!
rvpujejfoofnfou-!uv!ft!sfnqmj!ev!tbwpjs!ev!
ejfv-!upo!tboh!fu!upo!dÐvs!tpou!qvst-!fu!dÖftu!
qpvsrvpj!mft!epdufvst!opvt!mf!qsfoofou/
9/!Wpjs!qbs!fyfnqmf!Ifmfo!Mbncfsu!)3111*/
Mf!hpvspv!Efsb!Tbdib!Tbveb!coju!mÖbjhvjmmf!rvf!mf!nefdjo!jouspevju!ebot!mf!csbt!eÖvo!epoofvs/!)qipup!K/!Dpqfnbo*
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OZI^M[KWUUMu\IV\TM[KWV[uY]MVKM[]T\QUM[
de leur acceptation des dons des pèlerins. Je 
ne cherche cependant pas seulement à faire 
IXXIZI{\ZMT¼IVITWOQMY]QM`Q[\MMV\ZMTI\ZIV[-
UQ[[QWVL¼QVNMK\QWV[XIZLM[XvTMZQV[oLM[XZw\ZM[
(principalement la lèpre) et les infections qui sont 
JQMV\ZWX[W]^MV\\ZIV[UQ[M[XIZTM[LWVVM]Z[
LM[IVOI]`JuVuÅKQIQZM[LM[\ZIV[N][QWV[[QLI
PuXI\Q\MUITIZQIM\K5M[LWVVuM[UWV\ZMV\
Y]MLIV[KMZ\IQVM[KQZKWV[\IVKM[T¼M`X]T[QWV
L]XuKPuM[\LM^MV]M]V^uZQ\IJTMWJRMK\QNL]
LWVLM[IVO4MOW]ZW]6IZMVLZI5IPIZIRLM
T¼j\I\L]5IPIZI[P\ZIMVKW]ZIOM[M[LQ[KQXTM[
à donner leur sang au cours de journées de don 
LMUI[[MWZOIVQ[uM[XZuKQ[uUMV\IÅVLMTM]Z
fournir une opportunité de se débarrasser de 
TM]Z[XuKPu[M\LM[M®X]ZQÅMZ¯ 4MUuLMKQV
d’une banque de sang établie à Delhi m’a donné 
]VM`MUXTMXT][XZuKQ[-TTMU¼IZIKWV\uT¼PQ[\WQZM
L¼]VPWUUM[QSPLWV\T¼uXW][M[W]NNZIQ\L¼]VM
UITILQMUMV\ITM)ÅVLMZM[\I]ZMZ TI[IV\u
X[aKPQY]MLM[INMUUM[WVOW]ZW]T]QKWV[MQTTI
L¼MNNMK\]MZ\ZWQ[LWV[XZW^MVIV\LM[WVKWZX[-V
\IV\Y]M[QSPQTT]Qu\IQ\QUXMV[IJTMLM\W]KPMZ
o[M[KPM^M]`1TM[[IaILWVKLMLWVVMZ[WV[IVO
o]VMJIVY]MLM,MTPQ\ZWQ[RW]Z[LM[]Q\M7Z
normalement, il doit s’écouler trois mois entre 
LM]`LWV[LM[IVO4¼PWUUMN]\ZMKWVV]XIZ
le personnel de la banque de sang lors de sa 
[MKWVLM\MV\I\Q^MTMLM]`QvUMRW]ZM\QTT]QN]\
QV\MZLQ\LMLWVVMZ[WV[IVOoVW]^MI]<Zv[
^ZIQ[MUJTIJTMUMV\QT\MV\IQ\LMNIQZM\ZWQ[LWV[
LM[IVO]\QTQ[IJTM[XW]Z]VM\ZIV[N][QWVIÅVLM
KWVR]ZMZTMUITPM]ZINÆQOMIV\[INIUQTTM4I
possibilité d’éliminer le péché par le don de sang 
ZMVLKMT]QKQI\\ZIK\QNVW\IUUMV\XW]ZKM]`Y]Q
[MZIQMV\XIZ\QK]TQvZMUMV\I^Q[u[LM[¼MV\MVQZo
l’écart – en l’occurrence les personnes qui ont 
®XuKPu¯ LIV[TM[MV[KWV^MV\QWVVMTL]\MZUM
XIZLM[ZIXXWZ\[[M`]MT[ZQ[Y]u[W]XIZT¼][IOM
de drogues. Se débarrasser de cette façon du 
XuKPu®SIZUQY]M¯ XM]\I^WQZLM[KWV[uY]MVKM[
QVKWV\M[\IJTMUMV\VuNI[\M[XW]ZTM[JuVuÅKQIQZM[
des transfusions.
=VMI]\ZMZIQ[WVIXXIZMV\uMM`XTQY]MY]MTM
XWQV\LM^]MXQM]`[]ZTMLWVLM[IVO[WQ\]VM
« solution » problématique à la pénurie de don-
VM]Z[,IV[[WV\ZI^IQTKWUXIZI\QNLMZuNuZMVKM
[]ZTM[LQNNuZMV\[[a[\vUM[L¼IXXZW^Q[QWVVMUMV\
sanguin, The Gift RelationshipT¼IVITa[\MXWTQ\QY]M
:QKPIZL5<Q\U][[!!LuUWV\ZMY]MTM[
[a[\vUM[ZuU]VuZu[LMLWVLM[IVOMVKW]ZIOMV\
-VLWVVIV\TM]Z[IVO TM[LQ[KQXTM[VQZIVSIZQ
LQ[[uUQVMV\TM]ZIUW]Z®^ Q[Y]M]`¯ M\TM]Z[XQ-
ZQ\]ITQ\u^ MZ[LM[LM[\QVI\QWV[QVKWVV]M[ZMVLIV\
XW[[QJTM]VMM`XIV[QWV[XQZQ\]MTTMKWV\QV]M4M[
6QZIVSIZQXMZ^MZ\Q[[MV\IQV[QTMUWaMVUwUM
LMXZu[MZ^I\QWVLMTIXIZ\QK]TIZQ\uL¼]VMKI[\M
·TM[ZM[\ZQK\QWV[[]ZTM[Æ]`LM[]J[\IVKM[·MV
T¼MUXTWaIV\MVNI^M]ZL¼]VMW]^MZ\]ZM^MZ[
T¼]VQ^MZ[MT
Usbotnjttjcjmju
+M[QLuM[[]ZTM[XZWXZQu\u[\ZIV[NWZUI\Q^M[LM[
substances comportent cependant un aspect 
problématique. Les anthropologues ont recueilli 
LM[LWVVuM[XZW^MVIV\LMLQNNuZMV\M[XIZ\QM[LM
l’Inde qui montrent que la réception de dons 
sans réciprocité est en général perçue comme 
]VMIK\Q^Q\uM`\ZwUMUMV\IUJQO]xL¼]VXWQV\
LM^ ]MUWZIT)TWZ[Y]MT¼IK\MLMLWVVMZ\uUWQ-
OVMLMOuVuZW[Q\uM\LMU]VQÅKMVKMTM[u\]LM[
indianistes récentes ont attiré l’attention sur la 
LIVOMZW[Q\uLMTM]Z[KWV[uY]MVKM[XPa[QY]M[
et spirituelles pour les récipiendaires. Donner 
M[\]VMNItWVL¼M`XQMZTMXuKPuUIQ[XI[LIV[
le sens chrétien d’un acte de charité spirituel-
TMUMV\uLQÅIV\)]TQM]LMKMTITM[XuKPu[M\
TM[ QUX]ZM\u[LM[LWVVM]Z[[WV\WJRMK\QÅu[
XIZTM[LWV[\ZIV[NuZu[I]`JuVuÅKQIQZM[4M[
anthropologues ont décrit comment, dans des 
^QTTIOM[L]6WZLLMT¼1VLMLM[LWV[VWKQN[[WV\
WNNMZ\[XIZ TM[OZW]XM[LM[PI]\M[KI[\M[I]`
basses castes, ce qui a pour conséquence de 
continuellement renforcer la domination des 
uns sur les autres. L’un de ces anthropologues 
a donné une illustration saisissante de ce mal 
TQuI]UI]^IQ[LWV"]T\QUMUMV\T¼IKKMX\I\QWV
XIZTM[XZw\ZM[JZIPUIVLM*uVIZv[LM[LWV[
des pèlerins mène à « l’émergence du péché sous 
NWZUML¼M`KZuUMV\[^ WUQ[oTIUWZ\#QTXZW^WY]M
TIX]\ZuNIK\QWVL]KWZX[XIZTITvXZM[¼QVÅT\ZM
XIZTM[KPM^M]`M\oTIUWZ\CKMXuKPuEZMVL
TMKILI^ZMXIZ\QK]TQvZMUMV\ QVKWUJ][\QJTM¯ 
8IZZa! !" !
4M[LWV[LM[IVOXIZKMY]¼QT[XM]^MV\ZMXZu-
[MV\MZ]VMUMVIKM^Q\ITMMV\ZIV[UM\\IV\]VM
infection, illustrent de manière très littérale les 
KWVKMX\QWV[[]ZTMKIZIK\vZMKWV\IOQM]`M\VWKQN
du don indien. Après tout, comme l’indique 
TIKQ\I\QWVLM2WVI\PIV8IZZaKQLM[[][ TM[
XZw\ZM[LM*uVIZv[LuKZQ^MV\JQMVTM[UITILQM[
Fydfttjgt!epot!ef!tboh
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4M[M`MUXTM[XZuKuLMV\[UWV\ZMV\JQMVY]M
TMXZWKM[[][LMÅT\ZIOMLM[LWVVM]Z[LM[IVO
est conçu aussi bien pour éliminer les dons qui 
XW]ZZIQMV\V]QZMoTM]Z[JuVuÅKQIQZM[Y]MXW]Z
M`KT]ZMKM]`Y]QXW]ZZIQMV\XWZ\MZXZuR]LQKMI]`
donneurs. Donner son sang en toute connais-
sance de cause témoigne alors d’un certain 
degré d’abnégation. Il semblerait en effet que 
KMZ\IQV[LWVVM]Z[[MZuRW]Q[[MV\UwUMoT¼QLuM
que leur santé fragile puisse rendre le don de 
[IVOXPa[QY]MUMV\uXZW]^IV\^WQZMLIVOM-
ZM]`+M]`ToWV\\MVLIVKMoKWV[QLuZMZKMLWV
KWUUM]VMI[Kv[ML]UwUM\aXMY]¼]VRMVM
W]Y]ML¼I]\ZM[IK\M[UuZQ\WQZM[LM[IKZQÅKM4M
XMZ[WVVMTUuLQKIT^ WQ\JQMV[ZL¼]V¶QT[u^vZM
TM[ \MV\I\Q^M[LMLWVXZW^MVIV\LMLQ[KQXTM[
NZIOQTM[XPa[QY]MUMV\<IVLQ[Y]M[QTIXZQWZQ\u
LM[Lu^W\[M[\L¼WJ\MVQZLM[JuVuÅKM[[XQZQ\]MT[
o\ZI^MZ[LM[IK\M[LMUWZ\QÅKI\QWVKWZXWZMTTM
KM\\M[Q\]I\QWVXM]\MNNMK\Q^MUMV\IXXIZI{\ZM
comme une opportunité JQMV^MV]M 9. 
4M[UuLMKQV[Lu[IXXZW]^MV\KM\aXML¼IJVu-
gation qui incite des personnes médicalement 
inaptes à donner leur sang et à s’enthousiasmer 
en raison précisément de cette incapacité, met-
\IV\XIZToUwUMMVLIVOMZTM[JuVuÅKQIQZM[
ultimes de leur générosité. L’ironie est que le 
Lu^W]MUMV\ZMXZu[MV\M]VI[XMK\NWVLIUMV\IT
de l’« idéologie » du don de sang – l’abnégation 
est nécessaire mais, dans les cas présents, mal 
XTIKuM4M[IZJQ\ZM[QV\MZVI\QWVI]`LM[XWTQ\QY]M[
LM[IV\u\MT[Y]MT¼7ZOIVQ[I\QWVUWVLQITMLM
la santé (OMSM\TI+ZWQ`:W]OMQUXW[MV\I]`
LWVVM]Z[LM[M`QOMVKM[[XuKQÅY]M[Y]QI[[WKQMV\
me semble-t-il, le don de sang à un mode de 
^QMI][\vZM4¼QLuWTWOQML]LWVLM[IVOY]¼QT[
^uPQK]TMV\M`QOML]LWVVM]ZLM[MXZMVLZMMV
charge comme condition à la prise en charge 
LM T¼I]\ZM TMJuVuÅKQIQZMLM TI\ZIV[N][QWV
+M\aXML¼I[Ku\Q[UMM[\Zu[]UuLIV[TM[TWOIV
largement diffusé, « Safe blood starts with me » 
(« La sécurité du sang commence par moi »), 
LM[®LWVVM]Z[I^QLM[¯ ·[QLu[QZM]`LMLWVVMZ
qu’ils dissimulent des informations personnelles 
Y]QZu^uTuM[TM[LQ[Y]ITQÅMZIQMV\ipso facto. Le cas 
indien nous montre, de manière précise, qu’une 
\MTTMI^QLQ\uXM]\w\ZMQVKQ\uMVWV[M]TMUMV\XIZ
une récompense matérielle mais aussi par le désir 
L¼IKK]U]TMZ]VMZu[MZ^MLMUuZQ\M[XQZQ\]MT
À chaque journée de don collectif à laquelle 
R¼IQI[[Q[\u TINMZ^M]ZLM[LWVVM]Z[VQZIVSIZQ
était très perceptible. Au cours de l’une de 
ces journées, organisée au nord de Delhi, une 
LQ[KQXTMY]Q^ MVIQ\L¼w\ZMLQ[Y]ITQÅuMMVZIQ[WV
L¼]VNIQJTM\I]`L¼PuUWOTWJQVMNWVLQ\MVTIZUM[
M\[¼uKZQI"®8ZMVMbUWV[IVO	8ZMVMbUWV[IVO
W]JQMVRMVMXW]ZZIQXI[ZMV\ZMZKPMbUWQ*IJI
Ji dit de donner du sang, alors je dois donner du 
[IVO	¯ 4WZ[L¼]VMI]\ZMRW]ZVuMVQZIVSIZQ]V
PWUUMLMIV[M[[IaILMLWVVMZ[WV[IVO
4WZ[Y]¼QTIXXZQ\Y]MTM[LWVVM]Z[LM^IQMV\I^WQZ
UWQV[LMIV[QTLuKTIZI"®5WV[IVOLWQ\
w\ZMXZQ[	4M[I]\ZM[LWQ^MV\^ Q^ZMoUM[LuXMV[
9]M[]Q[RM'9]M[]Q[RM'8ZMVMbUWV[IVO	
8ZMVMbUWV[IVOXW]ZY]WQVMXZMVMb^W][
pas mon sang ? » Finalement, pour tâcher de le 
KITUMZ]VXZuTM^M]ZT]QXQY]ITMLWQO\XW]ZMV
faire sortir une goutte de sang. Il s’agit là d’un 
UWaMVLMXIKQÅKI\QWVMUXTWauXIZLMVWUJZM]`
UuLMKQV[1TXMZUM\I]`LQ[KQXTM[LQ[Y]ITQÅu[LM
LQZMY]¼M]`I][[QWV\[IQOVuXW]ZTM]ZOW]ZW]
TWZ[LM[IRW]ZVuMLMLWV,MUwUMXMVLIV\
]VMI]\ZMRW]ZVuMLMLWVKWTTMK\QNo6M_,MTPQ
un couple de quinquagénaires fut déclaré inapte. 
4¼PWUUMI^IQ\ZuKMUUMV\[]JQ]VXWV\IOMM\TI
NMUUMI^IQ\[W]NNMZ\L¼]VMRI]VQ[[MXM]I^IV\
1T[LuKTIZvZMV\I]UuLMKQVLMTI+ZWQ`:W]OM
Y]QTM[I^IQ\LQ[Y]ITQÅu["®>W][VW][ZMRM\Mb
mais nous donnerons aujourd’hui à une autre 
banque du sang. Aujourd’hui, c’est la journée de 
LWVLMUWVOW]ZW]¯ 4MLWK\M]ZM`I[XuZu[¼u\IQ\
\W]ZVu^ MZ[UWQM\I^IQ\LQ\"®1T[XMV[MV\Y]MRM
[]Q[^ MV]QKQLIV[TM[M]TJ]\LMTM[ZMRM\MZ5IQ[
VW][IOQ[[WV[IQV[QKIZK¼M[\\W]\I][[QUI]^IQ[
XW]ZM]`Y]MXW]ZKM]`Y]QZMKM^ZIQMV\TM[IVO
Ils en souffriraient aussi. »
:/!Mf!qspcmnf-!qpvs!mft!epoofvst!ojsbolbsj-!
ftu!rvf!mb!ejtrvbmjßdbujpo!nejdbmf!ftu!mf!tjhof!
eÖvof!jobqujuvef!ev!dpsqt!!tbujtgbjsf!mft!wÐvy!
ev!hpvspv!fu-!epod-!eÖvof!mjnjuf!bv!qsphst!
tqjsjuvfm/!Mfvst!epot!ef!tboh!tpou!eft!fyqsft.
tjpot!ef!ewpujpo/!Usbejujpoofmmfnfou!ebot!mft!
dpoufyuft!btdujrvft!joejfot-!qmvt!mf!coß.
djbjsf!bddfquf!ef!epot-!qmvt!jm!npousf!eÖhbse!
qpvs!mf!epoofvs/!MÖbddfqubujpo!eÖvo!epo!gpvsoj!
bjotj!vof!tpsuf!ef!nftvsf!ef!mb!qspcju!ho.
sbmf!eÖvo!epoofvs/!Qbs!dpotrvfou-!mÖfydmvtjpo!
qiztjrvf!ftu!wdvf!qbs!ef!opncsfvy!ejtdjqmft!
ojsbolbsj!dpnnf!vof!fydmvtjpo!npsbmf/!Ef!mb!
nnf!gbpo-!qmvtjfvst!vojwfstjubjsft!pou!buujs!
mÖbuufoujpo!tvs!mb!gpsuf!dpssmbujpo!rvj!fyjtuf!fo!
Joef!fousf!mÖubu!npsbm!fu!mÖubu!qiztjrvf!)qbs!
fyfnqmf!Ptfmmb!'!Ptfmmb!2::7!;!52*/
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nécessaire de protéger cette partie de soi qui 
XW]ZZIQ\LM^MVQZKMTTMLMY]MTY]¼]VL¼I]\ZM
4MUWLML¼I[Ku\Q[UMZMTQOQM]`LuKZQ\XT][PI]\
en référence au Sant6QZIVSIZQLQNNvZMKMXMVLIV\
de l’« ascétisme du don de sang » dans la mesure 
WQTM[\MV\ZMXZQ[LIV[]VJ]\LMXMZNMK\QWVVM-
ment de soi et donc, à terme, de libération du 
KaKTMLMTIZMVIQ[[IVKM1V^MZ[MUMV\T¼I[Ku\Q[UM
du don de sang possède une qualité altruiste : les 
donneurs pratiquent une discipline corporelle 
IÅVLMXZW\uOMZTM[N]\]Z[JuVuÅKQIQZM[LMTM]Z
[IVO<W]\MNWQ[QTV¼M`Q[\MXI[VuKM[[IQZMUMV\
LMKWVÆQ\MV\ZMKM[LM]`UWLM[L¼I[Ku\Q[UM
4IKQ\I\QWV[]Q^IV\M\QZuML¼]VIZ\QKTM[]ZTM[
\MV\I\Q^M[ZuITQ[uM[XW]Z[\QU]TMZTMLWVLM[IVO
XIZUQ TM[UWQVM[M\ TM[VW^QKM[JW]LLPQ[\M[
L¼]V\MUXTMuKWTMLM+PQIVOUIQMV<PI|TIVLM
suggère que si l’acquisition de mérite spirituel 
par l’intermédiaire de procédures ascétiques 
est corrélée à l’effet plutôt qu’à l’acte de donner, 
cela pourrait en fait aider à protéger, plutôt que 
menacer, la sécurité du sang donné :
Efwbou!vof!tubuvf!ef!Cpveeib-!jmt!tÖfohbhfou!
!sftqfdufs!mfvs!tboh!fo!ubou!rvf!È!tboh!
dpnnvobvubjsf!É!fu!!fo!qsfoesf!tpjo!
bv!opn!ef!mb!dpnnvobvu!pv!ef!dfvy!rvj!
fo!bvsbjfou!cftpjo!!mÖbwfojs/!Fo!ubou!rvf!
npjoft!fu!opwjdft-!jmt!qsbujrvfou!ek!mf!
dmjcbu!epod!jm!z!b!qfv!pv!qbt!ef!sjtrvft!
eÖjogfdujpoÊ!Ef!dfuuf!gbpo-!opo!tfvmfnfou!
hbsboujttfou.jmt!vof!tpvsdf!ef!tboh!opo!
dpoubnjo-!nbjt!jmt!bqqmjrvfou!bvttj!eft!
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,IV[KM\M`MUXTMKMY]MR¼IXXMTTMT¼I[Ku\Q[UM
du don de sang – c’est-à-dire la nécessité d’un 
MVOIOMUMV\UWZITM\XPa[QY]MKWV[\IV\LMTI
XIZ\LM[LWVVM]Z[IÅVLMXZW\uOMZTM]Z[IVO·
qui, formulé à l’origine par l’OMS, a été adopté 
XIZLQ^MZ[M[I]\WZQ\u[M\QV[\Q\]\QWV[UuLQKITM[
LMXIZTMUWVLM1VLMaKWUXZQ[+MTI[]XXW[M
Y]MTMKWUXWZ\MUMV\M\TM[MV^QM[LM[LWVVM]Z[
soient soumis à un autocontrôle. Les donneurs 
JuVu^WTM[KWUUMTM[TWOIVTM[W][MV\MVLLWQ-
^MV\[¼IJ[\MVQZLMKMZ\IQVM[XZI\QY]M[\MTTM[Y]M
T¼][IOMLMLZWO]M[W]TM[ZIXXWZ\[[M`]MT[ZQ[Y]u[
qui pourraient occasionner la transmission 
L¼QVNMK\QWV[4M[LM]`NWVK\QWV[XZQVKQXITM[LM
la première Journée mondiale du don du sang, 
organisée le 14 juin 2004, étaient d’ailleurs de 
ZMUMZKQMZTM[LWVVM]Z[M\LMXZWUW]^WQZI]XZv[
L¼M]`]VUWLMLM^QM[IQV
Considérons maintenant la doctrine, énoncée 
dans un « code d’honneur des donneurs de sang 
JuVu^WTM[¯  NZIVtIQ[Y]Q[\QX]TM"®2MLuKTIZM
[]ZT¼PWVVM]ZZM[\MZ\W]RW]Z[LQOVML¼w\ZM]V
LWVVM]ZLM[IVOJuVu^WTMZM[XMK\]M]`LM[
règles de la moralité, de la bonne conduite, et 
LMTI[WTQLIZQ\uP]UIQVM¯ KQ\uMLIV[:Ia!!"
!+MKWLMNZIVtIQ[ZIXXMTTMI[[MbTM[^¶]`
NWZUMT[XZWVWVKu[XIZTM[ZMVWVKQI\M]Z[VW^QKM[#
T¼QLuWTWOQML]LWVLM[IVOJuVu^WTMKWUUIVLM
en effet, un certain ascétisme des donneurs, 
KMT]QKQu\IV\LuÅVQ QKQKWUUM®]VZuOQUM
^WTWV\IQZM\W]\MVu\IV\I]\WZQ\IQZMUMV\XZM[KZQ\
et ordonné, de disciplines corporelles » (Laidlaw 
!!"=V[aUJWTMKTuL]Lu\IKPMUMV\
terrestre du renonciateur indien (sannyasi) est 
[IUI{\ZQ[ML]Lu[QZ[MV[]MT,MTIUwUMNItWV
TM[I[Kv\M[LWVVM]Z[LM[IVOLWQ^MV\UI{\ZQ[MZ
leurs désirs et s’engager – implicitement ou 
M`XTQKQ\MUMV\·oM`MZKMZ]VM\]\MTTMXPa[QY]M
®ZM[XWV[IJTM¯ 4¼M`MUXTM[]Q^IV\ZIXXMTTMo
VW]^MI]TM[^¶]`L]ZMVWVKQI\M]Z"TWZ[Y]MTM
ÅT[L¼]VLMUM[IUQ[LM,MTPQKuTuJZI[M[LQ`
huit ans, il s’engagea à donner son sang trois 
NWQ[XIZIVR][Y]¼oT¼pOMLM[WQ`IV\MLQ`IV[MV
reconnaissant qu’il était de sa responsabilité de 
^Q^ZM[IQVMUMV\M\LMXZMVLZMLM[XZuKI]\QWV[
XW]Zu^Q\MZ T¼PaXMZ\MV[QWV TMLQIJv\MM\\W]\
autre état qui pourrait le transformer en agent 
de transmission infectieuse. Être un donneur 
LM[IVOZM^QMV\LWVKoQV\uOZMZ]VMV[MUJTM
subtil de responsabilités et d’obligations – il est 
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M\L¼WZQOQVMP]UIQVMQUXZu^]M[XZW^WY]uM[XIZ
le terrible déclin moral de l’humanité. Le monde 
sera sérieusement menacé mais ne touchera pas 
MVKWZMo[IÅV·MVTM[KITIUQ\u[KM[[MZWV\
et ramrajyaTMZWaI]UMUMZ^MQTTM]`LM*IX][]Z
terre, apparaîtra. Dans ses discours spirituels 
hebdomadaires (pravachanQTI^MZ\Q\[M[LQ[KQXTM[
Q[[][XW]ZTIXT]XIZ\LMTIKTI[[MUWaMVVMLM
la fréquence croissante des désastres, préparant 
oKM]`LMoM\L]NIQ\Y]M[M]TMTI
Lu^W\QWVMV^MZ[[IXMZ[WVVMTM[XZW\uOMZILM
leurs ZI^IOM[ 114M[ÅLvTM[ZIXXWZ\MV\IQV[Q[I
UQ[MMVOIZLM"®9]QKWVY]MUM[]Q\[]Z^Q^ZI
– les autres, je ne sais pas. » Bapu et ses disciples 
u\]LQMV\TM[KI\I[\ZWXPM[Y]Q[]Z^QMVVMV\LIV[TM
UWVLMa^ WaIV\LM[XZM]^M[LMT¼IKKuTuZI\QWVLM[
u^uVMUMV\[XZuLQ\[+M\\M\PuWTWOQML]Lu[I[\ZM
V¼IX]w\ZMLu^MTWXXuMXIZPI[IZLo5]UJIQ
*WUJIa^ QTTMMVXZWQMI]`I\\IY]M[\MZZWZQ[\M[
I]`uUM]\M[KWUU]VI]\IQZM[I]`QVWVLI\QWV[
M\K4M[Lu[I[\ZM[XT][TWQV\IQV[[WV\M]`I][[Q
[KZ]\u["TM[I\\IY]M[L];MX\MUJZMo6M_
AWZSXW[[vLMV\]VM[QOVQÅKI\QWVXIZ\QK]TQvZMMV
\IV\Y]M[QOVMXZuK]Z[M]ZM\M`MUXTMuTWY]MV\
est conforme à la discipline ascétique requise 
des pratiquants bouddhistes. La prononciation, 
LM^IV\]VM[\I\]MLM*W]LLPIL]^ ¶][WTMVVMT
de ne pas mettre son sang en danger est compa-
rable au code d’honneur des donneurs de sang 
JuVu^WTM[Y]QM`PWZ\M[M[[QOVI\IQZM[oZM[\MZ
LQOVM[L¼w\ZMLM[LWVVM]Z[LM[IVOJuVu^WTM[
®ZM[XMK\]M]`LM[ZvOTM[LMTIUWZITQ\uLMTI
bonne conduite, et de la solidarité humaine ». 
La tradition bouddhiste suggère que le mérite 
XZWKvLMUWQV[LMT¼IK\ML]LWVLM[IVOT]QUwUM
Y]ML¼]VMOIZIV\QMLMTI[uK]ZQ\uLM[JuVuÅKQIQZM[
LM[\ZIV[N][QWV[#KMKQ QUXTQY]MY]MTMUuZQ\M
résulterait de la capacité à s’abstenir de donner si, 
XIZM`MUXTMTMLWVVM]ZI^IQ\ZuKMUUMV\[W]N-
fert de la malaria ou d’une hépatite. En faisant 
LMTIZM[XWV[IJQTQ\uMV^MZ[TM[ZuKQXQMVLIQZM[LM
TI\ZIV[N][QWVTIKWVLQ\QWVUwUMLMT¼WJ\MV\QWV
L]UuZQ\MKM\\MKWVÅO]ZI\QWVLMTIZMTI\QWV
entre mérite, acte et effet démontre comment 
TM[M`QOMVKM[LM[uK]ZQ\uLM[LWV[LM[IVOM\TI
préoccupation des disciples, la recherche du 
UuZQ\MXM]^MV\w\ZMZuKWVKQTQuM[I^MK[]KKv[+MTI
XW]ZZIQ\[MZ^QZMVO]Q[MLMUWLvTMI[Ku\QY]MXW]Z
ZuWZQMV\MZT¼QUXTQKI\QWVLM[WZLZM[Lu^W\QWVVMT[
QVLQMV[KWUUMKMT]QLM[6QZIVSIZQLIV[TM[
procédures du don de sang. 
8W]ZKWVKT]ZMRM^ IQ[UM\W]ZVMZ^ MZ[TMZTM
L]LWVLM[IVOoTIÅV2MLu[QOVMXIZ®LWVLM
[IVOoTIÅV¯ ]VLWVLM[IVOUQTTuVIZQ[\MW]
LMTIÅVLM[\MUX[5WVQV\MV\QWVXIZT¼][IOM
L]\MZUM®o TIÅV¯ M[\LM TIQ[[MZ TM TMK\M]Z
IXXZuKQMZTIOZIVLMLQ^MZ[Q\uLM[[QOVQÅKI\QWV[
ZMTQOQM][M[^]M[o\ZI^MZ[TM[XZI\QY]M[LMLWV
de sang en Inde. Les Sant6QZIVSIZQKWV[QLvZMV\
le don de sang comme une forme de perfection-
VQ[UM[XQZQ\]MT·KWUUM]VUWaMVLMZMVLZM
]VK]T\MI]OW]ZW]M\LMUM\\ZMMV¶]^ZM]VM
Lu^W\QWV[IKZQÅKQMTTM+MLWV\R¼IQu\uTM\uUWQV
en d’autres termes, était la formation d’une 
\PuWTWOQMuUMZOMV\ML]LWVLM[IVO5IQ[TI
mission sant6QZIVSIZQM[\ TWQVL¼w\ZMTI[M]TM
\PuWTWOQMuUMZOMV\MQV[XQZuMLM[UW]^MUMV\[
LMOW]ZW][o^ITWZQ[MZTMLWVLM[IVO
)VQZ]LLPI*IX]^ Q\LIV[]VQUUM]JTMLM[MX\
u\IOM[IXXMTu®0IXXa0WUM¯ L¼]VY]IZ\QMZ
IQ[uLM*WUJIa;M[LQ[KQXTM[ TMKWV[QLvZMV\
selon leurs propres termes, comme l’incarnation 
®I]XT][PI]\XW]ZKMV\IOM¯ L]LQM]>Q[PVW]
LMX]Q[3ZQ[PVI>Q[PVW]XZu[MZ^MM\[W]\QMV\
le monde. Bapu prophétise qu’entre 2007 et 
QT[MXZWL]QZILM[KI\I[\ZWXPM[VI\]ZMTTM[
Qpsusbju!ev!hpvspv!Bojsveeib!Cbqv-!ef!tb!gfnnf!fu!ef!tpo!cfbv.
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catastrophes permet facilement de comprendre 
pourquoi ses habitants recherchent ardemment 
une forme de protection – et, dans ce cas, c’est un 
gourou spirituel qui s’est manifesté pour l’offrir 
[W][]VMNWZUM®\PuWTWOQ[uM¯ 1TM`Q[\MXT][L¼]VM
M`XTQKI\QWVI]\aXMLMXZW\MK\QWVXZu[MV\uQKQ"MV
adhérant à Bapu, les disciples s’assurent contre 
TM[ZI^IOM[QUUQVMV\[#MVLWVVIV\TM]Z[IVO
]VIK\MY]Q[M^M]\L¼IV\QKQXI\QWVQT[I[[]ZMV\
I][[QTM]Z[KWUXI\ZQW\M[KWV\ZMKM]`KQ-VW]\ZM
ces actions entreprises pour la protection des 
autres « rétroagissent » spirituellement sur les 
disciples : leurs actes de protection altruistes 
TM[NWZ\QÅMV\
2¼IQM[[IauLIV[KM\IZ\QKTMLMLWVVMZ]VMQLuM
LM[NItWV[LWV\TMLWVLM[IVO[¼M[\Lu^MTWXXu
KWUUM]V[]XXWZ\LMKZuI\Q^Q\uM\LMLaVIUQ[UM
ZMTQOQM]`MV1VLM4M[LQ[KQXTM[XW[[vLMV\]VM
multiplicité de motifs concernant leurs dons de 
sang. Je ne prétends certainement pas qu’ils ne 
LWVVMV\RIUIQ[I^MKLM[QV\MV\QWV[JQMVNIQ[IV\M[#
Y]M\W]\KMY]Q TM[ QV\uZM[[M[WQ\L¼M`X]T[MZTM
XuKPu^MZ[TM[ZuKQXQMVLIQZM[LMTI\ZIV[N][QWV
Au contraire, je me suis efforcé de mettre en 
T]UQvZMLM[UW\Q^I\QWV[M\LM[QLuM[[]J\QTM[o
T¼¶]^ZMLIV[KM[KWV\M`\M[M\Y]QVM[WV\XI[
réductibles au fait de donner soit pour un gain 
personnel soit pour des raisons généreuses. Les 
médecins ont réussi à s’« approprier » les disciples 
LM[OW]ZW][KMY]QZMXZu[MV\M]VUWaMVLM
KWUJTMZZIXQLMUMV\TM[LuÅKQ\[QUXWZ\IV\[LM
T¼IXXZW^Q[QWVVMUMV\[IVO]QV5IQ[KMTIV¼M[\XI[
tout. J’ai tenté de rapporter et de comprendre les 
M`XuZQMVKM[LM[LQ[KQXTM[M\TM[]\QTQ[I\QWV[XIZ
TM]Z[OW]ZW][M\XIZM]`UwUM[LMTIXZWKuL]ZM
biomédicale comme un riche corpus de matière 
conceptuelle à partir duquel ils façonnent leurs 
^QM[ZMTQOQM][M[Q
de la nécessité d’offrir bhakti Lu^W\QWVo*IX]
M\L¼WJ\MVQZ[IXZW\MK\QWV7VZIKWV\MY]¼]VM
LQ[KQXTMQV[\ITTuMI]`j\I\[=VQ[I]ZIQ\XZu^]]V
entretien d’embauche au World Trade Center 
le matin du 11 septembre 2001. Au cours d’un 
IXXMT\uTuXPWVQY]MXI[[uo*IX]I^IV\T¼MV\ZM\QMV
IÅVLM[WTTQKQ\MZ[M[KWV[MQT[M\[IJuVuLQK\QWV
celui-ci lui aurait donné l’ordre d’annuler la 
ZMVKWV\ZMINÅZUIV\Y]¼MTTMUW]ZZIQ\[QMTTMVM
TMNIQ[IQ\XI[-TTMIVV]TIM\N]\®[I]^uM¯ 
;QoTI[]Q\MLM[M`XTW[QWV[LM5]UJIQTM[
disciples de Bapu furent les premiers à faire la 
queue pour donner leur sang, ils donnèrent aussi 
MVXZu^Q[QWVLMKI\I[\ZWXPM[o^MVQZ 12®6W][
I^WV[JM[WQVLMTQ\ZM[M\LMTQ\ZM[LM[IVOXW]Z
TM[KI\I[\ZWXPM[Y]Q^WV\[MXZWL]QZM¯ U¼I
dit un disciple. Au cours d’une autre journée 
LMLWVo5]UJIQ]VLWVVM]ZU¼IM`XTQY]u"
®*QMV\\LM[ZQ^QvZM[LM[IVOKW]TMZWV\ITWZ[
VW][LWVVWV[XW]ZVW][aXZuXIZMZ+¼M[\CTMLWV
de sang] pour 2007, l’année de fracture. Tant de 
OMV[^ WV\UW]ZQZM\VW][V¼aXW]^WV[ZQMV5IQ[
KM]`Y]Q[]Z^Q^ZWV\XW]ZZWV\LQ[XW[MZLMVW\ZM
[IVO¯ =VI]\ZMLQ[KQXTMU¼IKWVÅu"®*IX]LQ\
[Q^ W][LWVVMb]VMNWQ[L][IVOXW]ZUWQVQ^ W][
VQ^ W[[MX\XZWKPIQVM[OuVuZI\QWV[V¼I]ZMbXT][
RIUIQ[JM[WQVL¼MVZMKM^WQZ¯ ,IV[TIXMZ[XMK\Q^M
imminente d’une période d’effusion de sang et de 
catastrophes, il est aisé de comprendre l’attrait 
présenté par cette déclaration.
4¼IKKMV\UQ[[]ZTIXTIVQÅKI\QWVoTWVO\MZUM
et sur la rationalité médicale semble d’une 
certaine façon placer Bapu et son organisation 
MVIKKWZLXIZNIQ\I^MKTI[WQLQ[IV\®UWLMZVQ\u
[KQMV\QÅY]M¯ +MXMVLIV\[Q*IX]MVKW]ZIOM
T¼]\QTQ\uM\TIXTIVQÅKI\QWVK¼M[\I^IV\\W]\[MTWV
[M[XZWXZM[KZQ\vZM[;QTM[MZ^QKMKTI[[QY]MXM]\
w\ZMLuÅVQKWUUMKWVKMZVIV\XT][XIZ\QK]-
TQvZMUMV\TIXZWL]K\QWVM\TIKWV[MZ^I\QWVTI
KWV[MZ^I\QWVM[\JQMVI]K¶]ZLM[XZuWKK]XI-
\QWV[LM*IX]#M`IK\MUMV\KWUUMXW]Z\W]\M
QVKIZVI\QWVLM>Q[PVW]·KWV[MZ^I\M]ZM\[W]\QMV
du monde. En donnant leur sang – une parfaite 
IK\QWVLMKWV[MZ^I\QWVUuLQKITM·TM[LQ[KQXTM[
prennent part au rôle de soutien du gourou et 
LWVKo[ILQ^QVQ\u4¼M`XW[Q\QWVLM5]UJIQI]`
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